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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode belajar 
storytelling pada kelas eksperimen dengan metode belajar role playing pada kelas kontrol 
terhadap keterampilan komunikasi lisan peserta didik, mengetahui pengaruh fasilitas 
belajar terhadap keterampilan komunikasi lisan peserta didik dan mengetahui interaksi 
antara metode belajar dan fasilitas belajar terhadap keterampilan komunikasi lisan peserta 
didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu (kuasi 
eksperimen). Jumlah peserta didik kelas eksperimen dan kelas control adalah sebanyak 81 
orang. Rancangan analisis data menggunakan Two-Way ANOVA (Two Factors Model). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, terdapat pengaruh pengaruh metode belajar 
storytelling pada kelas eksperimen dengan metode belajar role playing pada kelas kontrol 
terhadap keterampilan komunikasi lisan peserta didik. Kedua, terdapat pengaruh fasilitas 
belajar terhadap keterampilan komunikasi lisan peserta didik. Ketiga, terdapat interaksi 
antara metode belajar dan fasilitas belajar terhadap keterampilan komunikasi lisan. 
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 The purpose of this research is to know the influence of storytelling learning method 
in the experimental class with role playing learning method in the control class on the 
students’ oral communication skills, to know the influence of the learning facilities on the 
students’ oral communication skills and to know the interaction between the learning 
method and the learning facilities on the students’oral communication skills. The method 
used in this research is quasi-experimental method (quasi experiment). The number of 
experimental class and control class is 81 people. The data analysis design uses Two-Way 
ANOVA (Two Factors Model). The result of the research shows that: First, there is 
influence of storytelling learning method in experimental class with role playing learning 
method in the control class on students’ oral communication skills. Second, there is the 
influence of learning facilities on the students’ oral communication skills. Third, there is 
an interaction between learning methods and learning facilities on students’ oral 
communication skills. 
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